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ROSF>CLAIRE SCHULE, Crans sur Sierre: Inventaire lexicologique du parier de 
Nendaz - La nature inanimée, la flore, la faune - 1963, 220 pages - Editions A. 
Francke S.A., Berne. 
L'auteur a choisi comme sujet une région où le patois est très difficile parce 
qu'il a subi les influences du Valais episcopal et aussi, dans une certaine me-
sure, celles du Valais savoyard. De longs séjours, environ 20 mois, à Haute-
Nendaz, lui ont permis d'apprendre le patois et de recueillir une énorme 
quantité de renseignements. Ce livre admirable devrait se trouver entre les 
mains de tous ceux qui s'intéressent au patois. Il permet de se rendre compte 
combien cette langue est riche, et combien elle mérite d'être étudiée et conser-
vée. On est étonné des connaissances de ces montagnards dans le domaine de 
la nature inanimée, et surtout des plantes et des animaux. 
ROBERT HAINARD: Mammifères sauvages d'Europe - Volume I I : Pinnipèdes, 
Ongulés, Rongeurs, Cétacés. Deuxième édition avec 38 planches, 79 dessins 
de l'auteur, entièrement remaniée, contenant 34 pages de plus. Le chapitre 
du Castor a été considérablement augmenté, ainsi que celui du Bison. Livre 
plein de charme et de science. Charme de l'illustration et du texte que nous 
savourons une fois de plus. Un livre que tous les amis de la nature devraient 
posséder. 
